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ABSTRAK 
 MAISYA ZAHRAFAYA. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan 
Bermasalah terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Margin Murabahah 
sebagai Pemediasi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok perbankan syariah. Dana pihak ketiga 
(DPK) dan pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi tolak ukur performa dari 
pembiayaan yang disalurkan tersebut. Margin murabahah juga dianggap penting 
mengingat transaksi dengan akad murabahah mendominasi pada seluruh perbankan 
syariah lima tahun ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
langsung dan tidak langsung antara DPK, NPF, margin murabahah, dan 
pembiayaan. 
Melalui teknik purposive sampling terpilih 12 sampel perbankan yang sudah 
berbentuk bank umum syariah selama periode amatan 2014-2018 dengan total 
jumlah observasi sebanyak 59. Data pada penelitian ini diolah dengan analisis 
regresi bergadan dan analisis jalur  menggunakan SPSS 25. 
Berdasarkan hasil dan simpulan dari penelitian, DPK dan NPF mempunyai 
pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui margin murabahah terhadap 
pembiayaan perbankan syariah. DPK berpengaruh terhadap pembiayaan melalui 
margin murabahah karena bank syariah harus mempertimbangkan jumlah simpanan 
DPK dalam penetapan margin murabahah dalam melindungi nominal profit target 
yang telah ditetapkan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan yang 
dilakukan. Sementara NPF berpengaruh terhadap pembiayaan melalui margin 
murabahah karena adanya NPF membuat bank syariah kehilangan kesempatan 
dalam meningkatkan margin murabahah yang akan mempengaruhi besaran 
pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah.   
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ABSTRACT 
 MAISYA ZAHRAFAYA. The Effect of Third Party Funds and Non 
Performing Financing toward Total Financing of Sharia Bank With Margin 
Murabahah as an Intervening. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta, 
2019. 
Financing is one of the main tasks of Sharia banking. Third party funds (TPF) and 
non-performing financing (NPF) are the performance indicators of the channeled 
financing. Murabahah margin is also considered important considering 
transactions with murabahah contracts dominate in all sharia banking in the past 
five years. This study aims to determine the direct and indirect effects between DPK, 
NPF, murabahah margins, and financing. 
Through a purposive sampling technique, 12 banking samples was selected. The 
bank selected have been in the form of sharia commercial banks during the 2014-
2018. The total observations in that period  are 59 data. The data in this study were 
processed with a regression analysis and path analysis using SPSS 25. 
Based on the results and conclusions from the study, DPK and NPF have direct and 
indirect effect through murabahah margins on financing of sharia bank. Third 
Party Funds effect the financing through murabahah margins because Islamic 
banks must consider the amount of Third Party Fund deposits in setting murabahah 
margins in protecting the nominal profit target that has been set to maximize the 
distribution of financing conducted. While NPF affects financing through 
murabahah margins because the existence of NPF makes Islamic banks lose the 
opportunity to increase murabahah margins which will affect the amount of 
financing to be distributed by sharia banks 
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